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Anicée Van Engeland
1 Pour  l’A.,  les  politiques  et  militaires  américains  doivent  se  préparer  à  l’éventuelle
utilisation de l’arme nucléaire par les tant redoutés « rogue states ». L’article argumente
en faveur d’une augmentation de l’armement militaire et de défense américaine afin de
pouvoir si nécessaire un jour faire face à un Iran nucléaire. Cet article est intéressant dans
le sens où il apporte un éclaircissement sur les craintes américaines à l’égard de l’Iran.
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